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Vijesti 
N A R E D B A O N A Č I N U I P O S T U P K U 
Z A O S T V A R I V A N J E PREMIJA P O O D L U C I 
O O D R E Đ I V A N J U PREMIJA Z A KRAVLJE I O V Č J E MLIJEKA 
U G O D . 1969. 
(Službeni List S F R J br. 18 d 24. IV o. g. izvod) 
Korisnici p remi je za k rav l je i ovčje mlijeko u god. 1969. ostvaruju premije 
na osnovu zaht jeva podnesenog Službi društvenog knjigovodstva, kod koje 
imaju žiro račun . 
Kor isnik p remi je t r eba : 
— da vodi mat ično knjigovodstvo, selekciju i kont ro lu produkt ivnost i m u -
znih k r ava i ovaca (tačka 3. Odluke o premiji); 
— da r e d u k t a z n u p r o b u provodi met i lenskim plavi lom metodom Orl i -
- Jensena 7,5 g a m a n a 1 ml mli jeka ili s pomoću table ta BDH po br i t anskom 
s tandardu ili po pos tupku Mljekarskog ins t i tu ta Oran ienburg (DDR). 
— da zaht jevu pri loži: fakturu o prodaji ili p re rad i kravl jeg ili ovčjeg 
mli jeka u kojoj m o r a b i t i naznačen i postotak mliječne mast i ; dokaz o isporuci 
prodanog mlijeka ( tovarni list, o tpremnica i sl.), s da tumom isporuke; potvrdu 
0 količinama k rav l jeg odnosno ovčjeg mlijeka, za koje se t raž i premi ja (vlastita 
proizvodnja, a posebno iz kooperacije); obračun premije (podaci o p rodan im 
1 isporučenim s t v a r n i m i p r e r a č u n a t i m količinama kravl jeg i ovčjeg mli jeka, 
izraženim u l i t rama) , prijepis potvrde o uvođenju i urednom vođenju matičnog 
knjigovodstva, selekcije i kontrole produktivnosti muznih krava; potvrdu ko­
risnika premije o sklopljenom ugovoru za mli jeko proizvedeno u kooperacij i 
(brojevi pod koj ima su ugovor i uvedeni kod kor isnika premija , kao i da tumi 
zaključenja ugovora) ; potvrdu da je mlijeko sadržavalo najmanje i to: kravlje 
3,2%, a ovčje 4 % mliječne masti. 
Za mli jeko p rodano i isporučeno od 1. VII do 31. XII 1969. zaht jevu za p r e ­
miju pri laže se: 
— potvrda da je mlijeko p r i isporuci odnosno p r e r ad i bilo rashlađeno od 
10° do 12° C i da v r i j eme obezbojavanja met i lenskog plavila u mli jeku ni je 
iznosilo manje od 1 sa ta ; 
— prijepis potvrde o uvođenju i urednom vođenju matičnog knjigovodstva, 
selekcije i kontrole produktivnosti muznih ovaca, ako se p remi ja t raž i za ovčje 
mli jeko (od dana izdavanja ne smije proteći više od 6 mjeseci); 
— dokaz da je ostvarena premija suglasna republičkom propisu. 
